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El presente estudio tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. N° 80535, Cachicadán-Santiago  de 
Chuco, 2019. Método: el estudio es de tipo descriptivo, correlacional, transversal, 
enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada  por los 27 estudiantes (15 
varones y 12 mujeres) del cuarto grado  de primaria de la I.E. N° 80535 de 
Cachicadán. La técnica e instrumento fue el cuestionario, para la valoración de la 
comprensión lectora se utilizó la Prueba pedagógica: Prueba del Cuarto Nivel del 
ACL-4, para la valoración del rendimiento académico se utilizó el Registro  auxiliar 
de cuarto grado de la I.E. N° 80535. Resultados: La comprensión lectora de los 
alumnos de cuarto grado fue de nivel normal en el 55.5% (n=15), de nivel bajo en el 
25.9% (n=7) y de nivel alto en el 18.5% (n=5). El nivel de rendimiento académico en 
el área de comunicación estaba en el Logro esperado en el 74.1% (n=20) de los 
alumnos, y en el nivel Logro en Proceso en el 25.9% (n=7) restante. Se halló relación 
altamente significativa (p<0.05) entre la Comprensión lectora y el Rendimiento 
Académico (x² = 10.5355 y p = 0.0052). Conclusiones: Existe una relación 
altamente significativa entre la Comprensión lectora y el Rendimiento Académico en 
los alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. N° 80535. 
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The present study had as objective, to determine the relationship between the 
reading comprehension and academic performance in the area of communication in 
fourth grade of primary school students at the I.E. N° 80535, Cachicadán-Santiago 
de Chuco, 2019. Method: the study is descriptive, correlational, cross-cutting, 
quantitative focus. The sample was conformed by 27 students (15 males and 12 
females) in fourth grade of primary school students at the I.E. N° 80535, Cachicadán. 
The technique and instrument was the questionnaire, for the assessment of reading 
comprehension the Pedagogical Test was used: Test of the fourth level of the ACL-
4. The school's fourth grade Auxiliary Register was used to assess academic 
performance. Results: The reading comprehension in fourth grade of primary school 
students was normal level at 55.5% (n=15), low level at 25.9% (n=7) and high-level 
at 18.5% (n-5). The level of academic performance in the area of communication 
was in the expected Achievement at 74.1% (n=20), and at the Achievement in 
Process level in the remaining 25.9% (n=7). We found statistically significant 
relationship (p<0.05) between the reading comprehension and academic 
performance (x² = 10.5355 y p = 0.0052). Conclusions: There is a highly significant 
relationship between the reading comprehension and academic performance in the 
area of communication in fourth grade of primary school students at the I.E. N° 
80535. 
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